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COURS DE FORMATION ELEMENTAIRE DE L'A.B.F. 
La session 1965 s'est déroulée du mercredi 6 janvier au lundi 22 mars. 
Elle réunissait, deux fois par semaine, 35 participants (33 femmes et 2 hom-
mes) à la Bibliothèque municipale de Neuilly. 
En raison du nombre des élèves, l'examen écrit et l'examen oral ne 
purent avoir lieu le même jour, sauf pour trois candidates venues de province. 
Pour ces dernières également, le texte de certains cours fut envoyé par la 
poste, formule transitoire entre un enseignement totalement verbal et des 
cours par correspondance qui exigent une préparation minutieuse. 
Après la délibération du jury et la publication des résultats, un cocktail 
réunit comme d'habitude, élèves et professeurs, le jury et le bureau de l'A.B.F. 
Voici la liste des candidats reçus à l'examen final : 
1 Mme SEGALEN (Eliette), lectrice de l'A.B.F. 
2 Mlle VANDEPITTE (Marie-Ange), Hôpital de Lagny. 
3 Mme BINOCHE (Monique), Bibliothèque municipale de Montreuil. 
4 Mme MISSEREY (Jacqueline), Bibliothèque S.N.C.F. Région Sud-Ouest. 
5 Mme VATOME (Lucienne), Bibliothèque S.N.C.F. Région Sud-Ouest. 
6 Mme LEBRUN (Claudine), Bibliothèque municipale de Bagneux. 
7 Mme SUQUET (Odette), Bibliothèque municipale, La Haye-Pesnel (Manche). 
8 Mlle de LA BRETESCHE (Marie-Madeleine), Bibliothèque pour tous. 
9 Mme PEIX (Irène), Centre Social de Lozaits, Villejuif. 
10 Mme BELLENGER (Simone), Hôpital Henri-Dunant. 
11 Mme LEON (Germaine), Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports. 
12 Mlle THOMAS (Marie-Thérèse), Ecole des Douanes. 
13 Mlle LE STUNFF (Micheline), Bibliothèque municipale de Montreuil. 
14 Mme FROISSART (Françoise), Centre culturel de Massy. 
15 Mme MEYSSELLE (Mireille), Centre social Vauban, Versailles (S.-et-O.). 
16 Mme MENARD (Louise), Bibliothèque du Lycée de Blois (Loir-et-Cher). 
17 Mlle POUZENS (Hélène), Ecole des douanes. 
18 Mme BONDOT (Ida), Bibliothèque municipale Le Perreux. 
19 Mlle LEFEVRE (Michelle), Bibliothèque municipale du 8e arrondissement. 
20 Mme LECLERCQ (Anne), Centre culturel de Massy. 
21 M. SERRES (Yvon), Bibliobus de l'Oise. 
22 M. THEVENOT (Jean), Mairie de Neuilly. 
23 Mlle MARULA (Renée), Bibliothèque municipale de Neufchâteau (Vosges). 
24 Mlle CHIPPONI (Pierrette), C.N.R.S. 
25 Mme CALMEL (Odile), Bibliothèque municipale de Gennevilliers. 
26 Mme BENEY (Huguette), Bibliothèque municipale de Bagnolet. 
27 Mme STOUFF (Gilberte), Bibliothèque N.-D. de Nazareth. 
